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4(58 Philologische briefe. 
muss befürchten Ihre geduld schon zu lange a u f die probe gestel l t 
zu haben, und mir selbst, aufrichtig gestanden, l iegen andere dinge 
mehr am herzen. Also genug fur jetzt . Ihr ergebener 
Halle. Theodor Bergk. 
Zu Curtius. 
Curt. I l l , 3 ( 0 ) 4 : Alii ìaetum id regi somnium esse dicebaiit, 
t/uoil castra hostium arsissent, quod Alexandrian deposita regia veste 
in Persico et vi liguri liubitu pmductum esse vidisset. l )er infínitivus 
perfect! erscheint neben vidisset höchst auffallend; man erwartet 
den infínitivus präsentis oder das participiuin perfect! ; letzteres er -
hält man durch die leichte änderung perductum ail se. 
I I I , 1 3 ( 3 3 ) 1 : Syriam petit Damascum, ubi regis gaza 
erat, Paratemene praemisso. Atqui cum praecessisset et Darei sa-
trapa conperisset, veritus, ne paucitas suorum sperneretur, accersere 
majorem manum siatuit. S o schreibt Hedicke zwar mit genauerer 
anlehnung an die gute Überlieferung als die übrigen hcrausgeber, 
jedoch mit der zuinuthung an den leser , einen muthwilligen sub-
jectswechsel anzunehmen, indem zu praecessisset, veritus, statuii of -
fenbar Parmenio subject ist, zu dem dazwischen stehenden conperis-
set aber satrapo subject sein soll. Allein die beste handschrift Ρ 
hat g a r nicht satrapo, sondern satrapom, das wohl auf die rich-
t ige spur führt. Es ist nämlich Parmenio auch auf conperisset zu 
beziehen, ein zu satrapum gehöriges verbuin im infínitivus aber 
ausgefal len; ich vermuthe satrapum ο ρ ρ er ir i se conperisset. 
H I , 1 3 ( 3 4 ) 1 1 : Alia slirpibus lacerata, alio in cu cu um de-
mersa cemebuntur. Der begriff stirpïbus passt gewiss nicht a u f 
vasa, tabernaculu, véhicula u, á. w. Ks ist wohl stirpitus zu lesen, 
das wie radicitus auch in übertragener bcdeutung gebräuchlich ist. 
V , 1 ( 3 ) 1 7 : Grutus advenl/is eins regi fuit, quippe magni 
o peris obsidio futuru[erat] torn munitae urbis. Nur die interpolirten 
handschriften haben erat ; es ist darum in engerem anschluss an 
die bessere tradition zu schreiben obsidio futuro. Der ablativ der 
wortform obsidium ist fälschlich für den uominativ gehalten und 
danach die endung des partieipium geändert worden. 
Würzburg . Λ. Eussncr. 
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